21.2 מספר ביקורים למטרת הוצאת מטלטלין, לפי סוג החייב והתוצאה הישירה של הביקור, לפי סוג by מחקר - ביטוח לאומי




56,538 45,396 11,142 2.1 24.2 5.4 29.9 22.9 15.5
38,322 30,846 7,476 1.5 21.7 8.1 28.8 22.2 17.7
32,140 22,502 9,638 1.0 27.3 7.5 26.0 18.9 19.3
24,984 15,973 9,011 0.6 30.4 7.5 19.8 21.1 20.6
15,035 10,397 4,638 0.6 13.9 5.4 31.0 28.6 20.5
16,270 11,504 4,766 0.4 12.6 7.9 38.6 23.7 16.7
22,029 14,897 7,132 0.5 18.7 15.0 27.7 23.1 15.0
18,478 13,264 5,214 0.3 18.3 19.9 25.3 20.1 16.1
21,548 15,906 5,642 0.4 11.1 11.6 47.2 27.3 19.9
16,053 11,706 4,347 0.5 11.2 5.2 34.4 29.7 19.0
1,671 1,190 481 0.5 8.4 5.2 32.1 33.2 20.5
1,304 959 345 0.5 9.9 3.7 33.9 34.2 17.9
1,501 1,041 460 0.6 9.3 2.3 36.0 32.2 19.5
864 563 301 0.1 14.0 9.6 34.4 25.6 16.3
1,740 1,247 493 0.7 12.2 6.3 32.9 31.4 16.5
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